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Onze mensen in het buitenland
Onder dit kopje geven we kennis van recente
onderwijskundige publicaties van onze





• 2009;84(8) en 2009 (9): geen onderwijs-
kundige publicaties uit Nederland/Vlaan -
deren.
Advances in Health Sciences Education
Beschikbaar op:
http://www.springerlink.com
• Geen nieuw volume uitgekomen sinds
2009;14(3).
The Clinical Teacher 
Beschikbaar op:
http://www.theclinicalteacher.com 
• Dornan T, Scherpbier A & Boshuizen H.
Supporting medical students’ workplace
learning: experience based learning
(ExBL). The Clinical Teacher 2009;6(3):
167-71.
Education for Health 
Beschikbaar op: 
http://www.educationforhealth.net
• Dit tijdschrift verschijnt sinds 01-01-07
alleen nog on line (gratis).
• Galukande M, van Berkel HJM & Wolf -
hagen I. Developing a tool for measuring
quality control of medical education.
Education for Health 2009;22(2): Article
No. 308.




2009:24(8) en 2009:24(9): geen onderwijs-





• 2009:43(8): geen onderwijskundige pu-
blicaties uit Nederland/Vlaanderen.
• Overeem K, Wollersheim H, Driessen E,
Lombarts K, van de Ven G, Grol R &
Arah O. Doctors’ perceptions of why
360-degree feedback does (not) work: a





• Schuwirth L. What costs complexity
and what price simplicity? Med Teach
2009;31(6):475-6.
• Deketelaere A, Degryse J, de Munter A
& de Leyn P. Twelve tips for successful
e-tutoring using electronic portfolios.
Med Teach 2009;31(6):497-501.
• Schönrock-Adema J, Heijne-Penninga
M, van EA & Cohen-Schotanus J. Nec-
essary steps in factor analysis: enhancing
validation studies of educational instru-
ments. The PHEEM applied to clerks as
an example. Med Teach 2009;31(6):557.
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• Lillevang G, Bugge L, Beck H, Rethans
J-J& Ringsted C. Evaluation of a national
process of reforming curricula in post-
graduate medical education. Med Teach
2009;31(6):558-9.
• Bokken L, van Dalen J, Scherpbier A,
van der Vleuten C & Rethans J-J. Lessons
learned from an adolescent simulated
patient educational program: five years
of experience. Med Teach 2009;31(7):
605-12.
• Bokken L, Linssen T, Scherpbier A, van
der Vleuten C & Rethans J-J. The longi-
tudinal simulated patient program: eva-
luations by teacher and students and 
feasibility. Med Teach 2009;31(7):613-20.
• Duivivier RJ, van Dalen J, van der Vleuten
CPM & Scherpbier AJJA. Teacher per-
ceptions of desired qualities. Competen-
cies and strategies for clinical skills trai-
ners. Med Teach 2009;31(7):634-41.
• Benthem GHH, Heg RR, van Leeuwen
YD & Metsemaker JFM. Teaching psy-
chiatric diagnosis to general practictio-
ners: educational methods and their
perceived efficacy. Med Teach 2009;31
(7):668-9.
• Junod Perron N, Sommer J, Hudelson
P, demaurex F, Luthy C, Louis Simonet
M, Nendaz M, de Grave W, Dolmans D
& van der Vleuten CPM. Clinical super-
visors’ perceived needs for teaching
communication skills in clinical practice.
Med Teach 2009;31(7):670.
• Coffeng LG, Visscher AJE & ten Cate O.
The influence of early clinical experiences
on career preference of male and female
students Med Teach 2009;31(7):671.
• 2009;31(8): geen onderwijskundige pu-
blicaties uit Nederland/Vlaanderen.
Patient Education and Counseling
Beschikbaar op:
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• Geen nieuw volume uitgekomen sinds
2009;76 (1).
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.siumed.edu/tlm.
• 2009;21(2): geen nieuw volume uitgeko-
men sinds 2009;21(2).
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